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STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS CINEMA 
XXI DALAM MEMASARKAN FILM BERTEMA 
KEKERASAN SEKSUAL 
(Studi Kasus: Film Bombshell) 
ABSTRAK 
Oleh: Fadliyya Syifa Nurulita 
 
 
Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja terutama dalam ranah 
publik yang mencakup lingkungan kerja. Berbagai kalangan berusaha 
menyuarakan gerakan anti kekerasan pada anak dan perempuan lewat bermacam 
bentuk, salah satunya melalui film. Cinema XXI selaku distributor film dengan 
jaringan ritel bioskop terbesar di Indonesia mencoba memasarkan film Bombshell 
yang merupakan film berdasarkan kisah nyata dengan tema kekerasan seksual 
dalam lingkungan kerja. Film dengan tema seperti ini tergolong jarang diadaptasi, 
nilai-nilai yang dianut masyarakat condong pada sistem patriarki seringkali 
menyalahkan penyintas kekerasan seksual yang didominasi oleh perempuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Marketing Public 
Relations yang diadopsi oleh Cinema XXI dalam pemasaran film  Bombshell. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat deskriptif dan metode studi 
kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 1 partisipan 
dan 2 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Cinema XXI telah 
menerapkan 7 Steps Strategic Planning Process yang dikemukakn oleh Whalen 
untuk merumuskan strategi dan taktik MPR mereka. 7 Steps Strategic Planning 
Process dimulai dari analisis situasi, menentukan tujuan, strategi, target, 
penentuan pesan, taktik, dan evaluasi. Hasil dari kampanye ini adalah untuk 
memenuhi target admisi selama periode penayangan film. Mengundang media 
dalam setiap kegiatan promosi film Bombshell. Mendapatkan liputan positif, dan 
membentuk persepsi dan mengedukasi penonton terkait dengan isu yang disajikan 
dalam film Bombshell. Dalam implementasinya penggunaan taktik publikasi dan 
Key Opinion Leaders dinilai paling dominan dalam menyebarkan kesadaran pesan 
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CINEMA XXI MARKETING PUBLIC RELATIONS STRATEGY 
IN PROMOTING SEXUAL VIOLENCE THEMED MOVIE 
(Case Study: Bombshell Movie) 
ABSTRACT 
By: Fadliyya Syifa Nurulita 
 
 
Violence against women can occur anywhere, especially in the public sphere 
which includes the work environment. Various groups try to voice the anti- 
violence movement on children and women through various forms, one of them is 
through film. Cinema XXI as the film distributor with the largest cinema retail 
branch in Indonesia markets Bombshell movie which are based on true stories 
with the theme of sexual violence in the work environment. A theme like this are 
classified and rarely adapted, the values adopted by the community are inclined  
to the patriarchal system often blaming survivors of sexual violence dominated by 
women. This study aims to find out how the Marketing Public Relations strategy 
adopted by Cinema XXI in marketing Bombshell movie. This type of research is 
using qualitative approach and the nature of this research is descriptive with a 
case based method. The primary data is obtained through in-depth interviews with 
1 participant and 2 informants. The results of this study indicate that Cinema XXI 
applies The Whalen 7 Steps Strategic Planning Process to formulating their MPR 
strategies and tactics. The Whalen 7 Steps Strategic Planning Process starts from 
situation analysis, objectives, strategy, targets, messages, tactics and evaluation. 
The outcome of this campaign is to achieve the target of admission during the 
movie show time period, presenting media in certain promotional activities, 
gaining positive coverage in accordance with the invited media, and forming 
perceptions which also educate viewers related to the issues presented in 
Bombshell movie. The use of publication and Key Opinion Leaders is considered 
as the most dominant tactics in spreading awareness of key messages and a 
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